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ADÉU A MELCHOR 
Tots hi perdem... 
Se n 'ha anat en Melchor Bote-
lla. Va haver de ser de manera atí-
pica, quasi com era ell, excepcio-
nal; ho va fer a Bolívia la matinada 
del 29 al 30 d'agost, per una atura-
da cardíaca, després d'haver estat 
internat durant desset dies a un 
centre hospitalari de La Paz. 
El recordarem sempre amb gest 
aparentment tranquil , correcció 
exquisita en el tracte, però amb fer-
mesa en cada un dels seus plante-
jaments. Sense proposar-s 'ho, es 
va guanyar el respecte i l 'efecte de 
tots. 
Amb ell se 'ns ha anat quelcom 
més que un company en tasques 
sindicals; se 'ns ha escapat tal vol-
ta un tros d'il·lusió. 
M e l c h o r , amic , aque l l s q u e 
compartírem ideals comuns segui-
rem endavant. Sentirem tristesa per 
la teva absència, en la mateixa me-
sura que tu sentiràs enveja, immen-
sament sana, per què altres reco-
lliran, també amb el seu esforç, allò 
que tu vares escampar. Descansa, 
company. 
EN MEMÒRIA DEL COMPANY MELCHOR BOTELLA 
R e s n o s e r à i g u a l s e n s e e l l 
Biel Caldentey 
E n M e l c h o r s e m p r e v a es ta r d i s p o s a t 
a p a r t i c i p a r e n q u a l s e v o l i n i c i a t i v a q u e 
suposés u n a t r a n s f o r m a c i ó o m i l l o r a a 
n i v e l l s o c i a l o e d u c a t i u . S e m p r e cs p o -
d i a c o m p t a r a m b e l l , a m b l a seva q u a l i -
ficada a p o r t a c i ó , des d e l seu a m p l i c o -
n e i x e m e n t d e l s i s t e m a e d u c a t i u . 
Va p o s a r a d i s p o s i c i ó de to ts l a seva 
g r a n c a p a c i t a t dc t r e b a l l . E l t e m p s a d e -
d i c a r a u n s tasca n o i m p o r t a v a si aques t 
e ra n e c e s s a r i . 
T o t s a q u e l l s q u e h e m t i n g u t l a s o r t 
de ser e ls seus a m i c s , d e t r e b a l l a r a l seu 
cos ta t , de c o i n c i d i r a m b e l l c n ò r g a n s i 
tasques c o l · l e c t i v e s c o n e i x e m la seva c a -
p a c i t a t p e r I l · l u s i o n a r , p e r i m p u l s a r i 
c o n t i n u a r tot a l l ò q u e f ó r a p a r t d ' u n c o m -
p r o m í s e d u c a t i u i s o c i a l , s e m p r e d e f e n -
sant la necess i t a t d c la r e n o v a c i ó e d u c a -
t i v a i e l c a n v i s o c i a l p r o g r e s s i s t a . 
V a l l u i t a r c o m a m e s t r e i c o m a s i n -
d i c a l i s t a , s e m p r e des d e l c a m p o e d u c a -
t i u , base d e to tes les seves a c t u a c i o n s p ú -
b l i q u e s . 
L a seva f e i n a e d u c a t i v a s ' i n i c i à a les 
esco les d e la Z o n a N o r d d ' E l x o n la seva 
p a r t i c i p a c i ó f o u d e c i s i v a p e r a p o s a r c n 
f u n c i o n a m e n t e ls C o n s e l l s d c Z o n a i e l 
C o n s e l l E s c o l a r M u n i c i p a l , c l p r i m e r d e l 
P a í s V a l e n c i à . 
E n c l c a m p s i n d i c a l s e m p r e ha estat 
u n c l a r d e f e n s o r d e l s m o v i m e n t s 
a s s e m b l c a r i s i u n i t a r i s d e l p r o f e s s o r a t , 
p r o c u r a n t s e m p r e s u m a r e s f o r ç o s p e r 
a c o n s e g u i r finalitats c o l · l e c t i v e s . 
A q u e s t c o m p r o m í s a s s e m b l c a r i i u n i -
t a r i c l v a p o r t a r a p a r t i c i p a r e n m o v i -
m e n t s c o m les p r i m e r e s C o o r d i n a d o r e s 
d e m e s t r e s i . d e s p r é s , c n l a c r e a c i ó d e l 
S i n d i c a t de T r e b a l l a d o r s dc l ' E n s e n y a n -
ça d e l Pa ís V a l e n c i à , c n c l q u a l h a t i n g u t 
r e s p o n s a b i l i t a t s t a n t a n i v e l l d e l Pa ís V a -
l e n c i à , o n f o r m a v a p a r t d e l m à x i m ò r -
g a n de g e s t i ó , e l S e c r e t a r i a t N a c i o n a l . 
c o m a n i v e l l e s ta ta l e n l a C o n f e d e r a c i ó 
d e S i n d i c a t s d e T r e b a l l a d o r s d e l ' E n s e -
n y a n ç a _ C o n f e d c r a c i ó d ' S T E s - , de la q u e 
n ' e r a m e m b r e d e l seu S e c r e t a r i a t C o n f e -
d e r a l des d e f e i a c i n c a n y s , d u e n t a t e r -
m e t a s q u e s d e c o o r d i n a c i ó i n e g o c i a c i ó 
a n i v e l l e s t a t a l . 
C o m a r e s p o n s a b l e s i n d i c a l v a p a r t i -
c i p a r e n c l C o n s e l l E s c o l a r V a l e n c i à i c n 
c l C o n s e l l E s c o l a r d e l ' E s t a t , ò r g a n s 
m à x i m s d c r e p r e s e n t a c i ó i c o n s u l t a e d u -
c a t i v a d e l a C o n s e l l e r i a d e l Pa ís V a l e n -
c i à i d e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a , 
r e s p e c t i v a m e n t . 
E l seu c o m p r o m í s e s c o l a r i p e d a g ò -
g i c c l v a p o r t a r a o r g a n i t z a r e l M o v i m e n t 
dc R e n o v a c i ó P e d a g ò g i c a c o l a d ' E s t i u " 
d e l P a í s V a l e n c i à . T o t e s i t o t s r e c o r d a n t 
c l seu t r e b a l l a m b c l G r u p d ' E d u c a c i ó 
p e r la P a u , c n l ' o r g a n i t z a c i ó i c o o r d i n a -
c i ó d c Ics m a r x e s E s c o l a r s p e r l a P a u , 
q u e d u r a n t m o l t s d ' a n y s es r e a l i t z a r e n a 
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Aquesta foto del company Melchor Botella correspon a la seva intervenció a les Jornades que 
l'STEI va convocar l'any 90 sobre els Consells Escolars Territorials. 
E l x i a a l t r e s p o b l e s i c i u t a t s . 
L a v i n c u l a c i ó d c M e l c h o r a l s M o v i -
m e n t s d e R e n o v a c i ó P e d a g ò g i c a ( M R P s ) 
h a c o n t i n u a t d u r a n t to ta l a seva v i d a . a m b 
la seva p a r t i c i p a c i ó a c t i v a e n l a F e d e r a -
c i ó V a l e n c i a n a d c M R P s i c n l a M e s a 
E s t a t a l d e l s M R P s . o n s e m p r e f o u u n r e -
f e r e n t a e s c o l t a r i t e n i r c n c o m p t e i i n e s -
g o t a b l e d ' i l · l u s i ó . 
A q u e s t a t r a j e c t ò r i a e n s m o s t r a u n a 
o p c i ó d c v i d a q u e h a p o s a t c l c o m p r o m í s 
s o c i a l p e r d a v a n t d e la p r o m o c i ó p e r s o -
n a l , d e i x a n t d c b a n d a e l s m ú l t i p l e s o f e -
r i m e n t s q u e l i h a n fet p e r o c u p a r c à r r e c s 
d e r e l l e v à n c i a p ú b l i c a , p e r t a l d c d e d i -
c a r - s c a l t r e b a l l d c b a s c a t r a v e s d c l ' i m -
p u l s d c c o m p r o m i s o s c o l · l e c t i u s . F r o n t a 
la c u l t u r a d c l ' i n d i v i d u a l i s m e i d e l l u c r e 
p e r s o n a l , t e n i m l ' c x c m p l c dc p e r s o n a q u e 
s e m p r e h a l l u i t a t p e r a c o n s e g u i r a v a n -
ços s o c i a l s p r o g r e s s i s t e s i d ' e s q u e r r e s . 
T o t e s a q u e l l e s p e r s o n e s q u e 
l ' e s t i m a m . q u e F a d m i r a m i q u e c o m p a r -
t i m e l s seus i d e a l s t e n i m c l d e u r e d c d o -
n a r c o n t i n u ï t a t a tot a l l ò q u e e l l i m p u l -
s a v a , a a q u e l l e s coses p e r les q u a l s e l l 
t r e b a l l a v a a m b i l · l u s i ó i c o n s t à n c i a . 
M e l c h o r v i u r à a m b l o t s n o s a l t r e s s i 
l l u i t a m p e r les idees q u e e l l ha d e f e n s a t i 
a les q u a l s ha d e d i c a t t o t a l a seva v i d a . 
E s t i m a r - l o c o m a p e r s o n a , a m i c i 
c o m p a n y h a esta t f à c i l ; o b l i d a r - l o se rà 
i m p o s s i b l e . • 
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